





CARME GARZON VICENÇ OCHOA KIKA MIR
Los jóvenes de Alcúdia se divirtieron durante las
pasadas vacaciones participando de las actividades




al PIa Mirall proyectos por valor
de 2.400 millones de pesetas
Amb aquest exemplar, recull 4 llàmines
de cromos de l'àlbum "Conèixer Alcúdia"










« 3^ años de garantía
4'8 m3 de volumen
1.030 kg.decargaútil
doble puerta lateral corredera
doble puerta trasera
Opción Aire Acondicionado (140.000 pts.)
Versiones 8 plazas, 5 plazas y furgón
En Diesel 2.300 cc.
En Gasolina 1.600 cc. 16v.
Incluye P.F.F., Transporte, I.V.A.
Oferta válida para unidades en Stock.
NlSSAN CO VEA UTO SL Servicio Ofícial en Santa Margarita
Exposición y Venta: TeI. 52 39 94 - Móvil 908 83 83 05
Taller: Tel./Fax: 85 60 79 • Miguel Ordinas, 7 • STA. MARGALIDA










De Lunes a Sábado: 800 pts.
Domingos,MENU ESPECIAL: 1.475 pts.




COMIDAS PARA LLEVAR POR ENCARGO
COMIDAS COMPAÑERISMO
COMUNIONES Y BAUTIZOS
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VOL MANIFESTAR QUE SOLS EXPRE-
(NSSEN LASEVA-OPlNIC) L*EDlTORiALI
|; ELS ARTICLES SIGNATS PER^LA
KEDACCIÓ. ELS ALTRES SON RESPON-
SABlLITATDELS AUTORS QUE EXERGI-:
àTENEL DRET DE LA LLIBERTATO'EX-




Mj^ls alcudiencs tenim moltes senyes d'identitat que ens ajuden a
m*j mantenir i conservar un esperit i una conciència col.lectiva que ens
* ^ manté com a poble malgrat les constants influències externes, tant
per part de les onades de turistes com d'inversors de fora poble o de més
enllà de Ia nostra illa.
D'aquestes senyes en són una mostra sens dubte, entre altres coses, les
murades mitjavals i com no, el que ens resta de Pol.lèntia. Per aquesta raó
s'ha de donar Ia benvinguda i l'enhorabona a totes aquelles iniciatives que
tenguin com a finalitat retornar Ia dignitat a aquestjaciment; i això no tan
sols perquè una vegada recuperat serà un atractiu més d'Alcúdia que
redundarà en l'ampliació i millora de l'oferta complementària i per tant en
Ia nostra economia, sino perque així recuperam, desenterram Ia nostra
Història (amb majúscules), i amb ella Ia nostra personalitat.
Les iniciatives que s'han duit des de l'Ajuntament d'Alcúdia són molt
interessants. S'ha elaborat un interessant Projecte de Rotulació del Jaci-
ment de Pol.lèntia que ha redactat l'arqueòloga Cristina Salamero, qui
també es Ia responsable del Museu de Pol·lèntia d'Alcúdia, amb Ia col-
laboració de Ia tècnica de Cultura Carme Suàrez i Ia supervisió de Maite
Orfila, Ia codirectora de les excavacions que finància Ia Fundació Bryant.
Ja s'ha triat el logotipusper identificar el conjunt de Pol.lèntia, i s'ha de
dir que ès un logotipus que ha agradat a tots els qui l'han vist: un cavallet
de mar inspirat en unapeça ornamental que s'exposa al Museu de Pol·lèn-
tia d'Alcúdia.
Un altre de les iniciatives queja ha encete, l'Ajuntament es Ia convoca-
tòria d'una plaça per un especialista en patrimoni que s'encarregui de
dinamitzar eljaciment. I com es dinamitzarà?. Idò amb Ia realització de
visites guiades, imaginam que tant per part de escoles com d'altres grups
interessats, el que significarà que el recinte romandrà tancat amb una
recepció a l'entrada, (ara està vallat però amb Ia porta sempre oberta) i
degudament vigilat. I aixòja era hora que es fes, perquè ningú té res de
valor, d'un gran valor Històric, Artístic i Cultural, exposat al vandalisme
de les multituts.
CaI ara des d'aquestes línies encoratjar i animar a les diferentes admi-
nistracions i entitats implicades en lagestió de Pol.lèntiaper mor de les
seves competències, que intentin superar les trabes administrativesper
posar-se d'acord i coordinar les necessàries actuacions. Des d'aquípregam
al Consell Insular de Mallorca, a Ia Conselleria de Cultura, al mateix
Ajuntament d'Alcúdia, que no s'aturin en Ia dinàmica queja han comen-
çat. Pol.lèntia es un tresor i com a tal l'hem d'admirar i conservar.
Fe d'errors: En el passat número, en el reportatge gràfic sobre Ia
inauguració de Ia Residència per a Ia Tercera Edat, ens referíem per error a
Franciscà Mir com a farmacèutica. Hem de dir que el titular de Ia Farmàcia
del Port d'Alcúdia al Cl Teodor Canet, es el llicenciat Pasqual Oliver, i Ia Sra.




Susto a los Pensionistas
Algunos pensio-
nistas, bien sean per-
sonas que cobran Ia
Viudedad o Ia Jubila-
ción, se han visto sor-
prendidos desagrada-
blemente con una no-
tificación de Ia Segu-
ridad Social, mediante Ia cual se les
reclama una determinada cantidad de
dinero, dándoseles plazo para reinte-
grar dicho importe a Ia Seguridad So-
cial.
Estos pensionistas han clamado al
cielo, pensando que se trataba de una
disminución de su Pensión, protestan-
do y maldiciendo en algún caso, ya que
el Sr. Aznar, Presidente del Gobierno,
repitió hasta Ia saciedad que no bajaría
las Pensiones.
Precisamente para aclarar este pun-
to y para tranquilizar a algunos pensio-
nistas, he creído conveniente tratar
este tema para que se valore en su justa
medida, y no desorbitemos Ia cues-
tión.
El Instituto Nacional de Ia Seguri-
dad Social es una Entidad que si bien
reconoce unas Prestaciones, es porque
con anterioridad sus afiliados han co-
tizado por tales contingencias, y han
reunido una serie de requisitos o
condicionamientos, de tal forma que
para tener derecho a Jubilación se exi-
gen un número de años de "pagar" a Ia
Seguridad Social, y Io mismo ocurre
para los casos de Viudedad, Invalidez,
etc... Las Pensiones se calculan sobre
Io que se llama Base Reguladora, que
es una media de las Bases por las
cuales ha pagado una persona durante
un número de años, que es distinto
según Ia Prestación que se solicita, y
sobre ésta base se Ie aplicaun determi-
nado porcentaje, y el resultado es Ia
Pensión reconocida para cada uno de
los beneficiarios.
Ahora bien, paralelamente a esta
Pensión, el Estado señala anualmente
cuál es Ia Pensión Mínima para cada
una de las distintas contingencias, y
otorga como mejora voluntaria una
diferencia entre Ia Pensión que conce-
deacadatrabajadoryel mínimo que se
ha aprobado para Ia anualidad, bien
entendido que estas mejoras volunta-
rias solamente se dan para el caso de
que el trabajador en cuestión no tenga
otros ingrasos por conceptos de diver-
sa índole, como intereses, rentas, etc.;
o bien para el caso de que los ingresos
aparte de Ia Pensión no superen una
determinada cantidad.
Hasta ahora, puesto que los datos
que figuran en Hacienda al parecer no
estaban cruzados con los de Ia Seguri-
dad Social, si a Ia solicitud de Ia Pen-
sión no se declaraban éstos ingresos,
no se tenían en cuenta para el cálculo
de Ia Pensión y se concedían estas
mejoras voluntarias, hasta llegar a Ia
Pensión Mínima; no obstante, hace
pocas fechas que al conectar los datos
de ambas Entidades, se ha comproba-
do que algunos pensionistas tenían más
ingresos por otros conceptos, y en con-
secuencia se reclaman a muchos pen-
sionistas Ia devolución de las cantida-
des indebidamente percibidas. A tal
efecto se ha dictado el R.D. 148/96, de
5 de Febrero, que regula el Procedi-
miento Especial para el reintegro de
las Prestaciones de Seguridad Social
indebidamente percibidas; en el bien
entendido que esta circunstancia sola-
mente afecta a los que cobran Pensio-
nes Mínimas, y no a los que cobran
cuantías superiores al mínimo estable-
cido.
De todo ello se desprende que es
verdad que las Pensiones no han baja-
do, si se tiene en cuenta Io que estric-
tamente se llamaba Pensión, es decir,
Ia calculada sobre Ia base que corres-
pondía a cada trabajador; pero tam-
bién es cierto que sí han bajado los
ingresos de los pensionistas, porque se
les han quitado en algunos casos las
mejores voluntarias, de tal formael Sr.
Aznar no ha faltado a Ia verdad refe-
rente a las pensiones, pero ha perjudi-
cado a los pensionistas, eso sí, legal-
mente, rebajándoles no solamente los
ingresos que obtenían, sino incluso
haciéndoles devolver Io cobrado inde-
bidamente por tales mejoras volunta-
rias.
No pretendo entrar en Ia Legalidad
de esta situación, porque entiendo que
Ia actuación del Instituto Nacional de
Ia Seguridad Social y del Gobierno se
ha hecho conforme a Ia legislación,
pero muchas veces el término "Justi-
cia" y el término "Legal" no coinci-
den; y entiendo que no enjusto que las
irrisorias cantidades que se perciben
no solo sean rebajadas, sino que inclu-
so tengan que devolverse parte de ellas,
cuando es el Instituto Nacional de Ia
Seguridad Social quien debió compro-
bar Ia situación de cada persona en el
momento de Ia solicitud, causando aho-
ra en algún caso un trastorno económi-
co a los que siempre pagan el pato, que
son los pensionistas.
No se puede olvidar que las pesetas
de ahora no tienen el mismo valor que
las pesetas de dentro de 15 años, y por
tanto el resultado final de las pensio-
nes es muy bajo, por eso, después de
haber pagado durante 30 años, queda
el amargo sabor de cobrar una Pensión
que las más de las veces solamente
sirve para pagar el alquiler, Ia luz, el
agua, sin que ni siquiera se pueda
distraer alguna pesetilla para un café;





No estat mai molt
partidari de que es
donin subvencions. I
si de prestar servicis a
canvi de ajudes i vull
concretar.
Sa subvenció es o
pot ésser una arma
políticadegratificaran'elsteusedictes
o pretenir que ho siguin. Ses ajudes a
canvi de prestar un servici, sempre que
aquest tengui un caire social i com més
general millor, no tenen perquè tenir
un color determinat, simplement basta
que molts de ciutadans rebin o
participin de qualque avantatge sigui
de tipus cultural, esportiu, sanitari, etc.
Sa moguda o petita tempestat dins
un tassó d'aigo, per sa subvenció que
ha donat s'Ajuntament per resoldre es
repicar de ses campanes, pot ésser una
bona mostra del que estic diguent.
Es lògic, que els qui no son naturals
d'aquí i que no han passat ses seves
joveneses aquí, o els qui no son creients,
peròutilitzens'Esglesiaquantlisconvé
pensin que seria millor que aquest
milió de pessetes emprat amb una
inversió que permetrà molts d'anys
sentir repicar, tocar de mort, o donar
ses hores com abans, quant els pagesos
sentien tocar migdia i sabien que era
hora d'aplegar ses eines i començar a
partir cap a caseva a dinar, o quan hi
havia foc a sa montanya tot el poble
reconeixia amb sa manera de tocar el
significat. Quin alcudienc no destriava
sa musica de ses campanes del
Divendres Sant o del Dia de Pasqua?.
Idó bé. Ara n'hi ha que s'estimarien
més gastar aquests doblers, per
exemple amb un club de badminton, o
duguent el conjunt musical, Los
patatillas fritas Rock pasenado por
Berlín, o qualsevol perendengue...
Es molt humà, pensar que el que fa
un, es el més important, el que més
convé, Io més guapo de tot, i el que fan
el demés té poc interès es per minories,
i no convé donar-lis res.
Jo tenc molt clar que una cosa son
despeses, comes mollarcoets i s'altre
son inversions, o siguin millores que
durin més d'un any.
Sempre me fet sa mateixa pregun-
ta, perquè o gratuïtament o pagant poc,
s'han pogut practicar esports com
futbol,basquet,judo,etc.iperexemple
el tenis no ha tingut mai subvenció?.
Segur que hi ha un sector de població
infantil, juvenil i major que també Ii
agradaria poder practicar aquest esport.
I amb això que vull dir, que mai
plou a gust de tots, i que cada un
donaria subvencions a activitats o
entitats diferents, ara mateix sa
Televisió Local no te cap ajuda, i
tenguent moltes mancances, es s'única
i sa millor que tenim, i presta un servici
a el poble, de qualque manera, i ni amb
aquest Ajuntament ni en s'anterior, ni
s'altre TV que estava Alcúdia mai
varen conseguir una subvenció.
Inclusivament en temps de campanya
electoral, s'únic Partit que va contri-
buir va ésser el P.S.M., i jo com a
ciutadà i un poc col·laborador
desinteressat, crec que seria just no
donar-li una subvenció, sinó pagar uns
servicis d'informació, espais
publicitaris, etc. ajudant com ajuden
altres Ajuntaments.
Per tant tornaré al principi. Per
matar el vadell han de matar sa mare.
El millor seria llevar-les totes, i qui vol
rebre ajuda que demostri que el seu
servici es positiu, que beneficia a molta
de gent, i que sa concessió d'aquestes
ajudes estàs en mans d'una comissió
oberta de ciutadans que tingués uns
criteris que no fossin estrictament
polítics. Ses xocolatades i arrossos
bruts, que sa mengen els socis de sa
Tercera Edat, tenen molt més de com-
pra de vots i de calor d'urna, que no
d'estimació desinteressada i humana,
i si no, pensau que a vegades ham vist
a polítics ballar el tango amb persones
majors externes i saber per sa premsa






Sovint hom es troba que ha de prendre una decisió sobre
un o altre assumpte que no Ii agradaria haver de prendre.
Però Ia vida és així, i cal enfrontar-se amb ella amb dignitat
i fer el que realment hom pensa que s'ha de fer, valorant-ne
els pros i els contres. Aquest ha estat el meu cas particular,
i el que m'ha llevat Ia son els darrers temps. Finalment he
vist una llum al final del camí, i he decidit agafar el bou per
les banyes declarant-me insubmís. Però, què significa
això?.
MoIt sovint Ia gent té una idea distorsionada de Ia
realitat, alhora que també molt manipulada: Ia insubmissió
és un moviment antimilitarista de finals de mil.leni. EIs
insubmissos ens oposam als exèrcits, per les conseqüències
negatives que al llarg de Ia història han suposat: guerres,
fam, misèria, assassinats... i un llarg etzètera. Som per tant
pacifistes abans de res, i rebutjam per tant una mili que té per
finalitat servir a aquestes causes per damunt de Ia conscièn-
cia de l'individu.
Però el problema és encara mol més que això. Ara hi ha
pel mig l'Objecció de Consciència, en principi creada per
donar una sortida als joves que per una o altra raó no volien
fer Ia mili. Però això no contenta els cada cop més nombro-
sos insubmissos. I això per diverses raons:
- L'objecció de consciència no té personalitat pròpia, i
deu Ia seva existència a Ia mili. Es una alternativa que
garantitza Ia pervivència de Ia mili. Per tant, una persona
coherent ha de rebutjar aquesta objecció disfressada de
solidaritat.
- Un altre problema que els objectors es troben és que
estan ocupant llocs de treball que haurien de ser ocupats per
personal remunerat, llevant així Ia feina a algú. Però Ia
majoria ocupen llocs fantasmes, que no existeixen real-
ment, però que s'han inventat per «ocupar» de qualque
manera el temps de l'objector. Molta gent estalvia doblers
amb el gran negoci dels objectors.
- EIs objectors com a treballadors no gaudeixen del dret
de vaga o associació que els altres treballadorws gaudeixen.
Treballen Ia majoria d'ells de 35 a 40 hores a Ia setmana
sense cap contraprestació.
Però mentrestant, com poden viure aquestsjoves? Molts
d'ells han deixat Ia feina temporalment per fer Ia prestació
a Ia mili; i en molts de casos l'han perduda. EIs han xapat
Ia vida per Ia meitat. Estar 9 mesos en el cas de Ia mili, i 13
amb Ia prestació sense guanyar cap duro, i gastant
continuament no té sentit, i resulta molt car per Ia persona
que ho ha de patir. L'individu no pot compaginar en Ia
majoria dels casos els estudis o Ia feina amb Ia mili o Ia
prestació. EIs millors anys de Ia vida obligats a fer una cosa
en Ia que no creuen ni creuen que serveixi de res. Per les
famílies i pelsjoves mateixos és frustrant aquesta situació
legalenquèes veuenobligats atòrcerelcoll. «però s'hade
fer».
Així les coses, han sortit els insubmisos i han dit NO.
N'hi ha de tots els colors, per motius religiosos, polítics,
etics...Perolamajoriapermesd'unmotiu. Elsinsubmissos
són els vertaders lluitadors per Ia pau i Ia solidaritat. EIs que
amb valentia ens enfrontam al sistema establert tot pensant
que cal millorar-lo, i per Ia qual cosa seremjutjats. Però qui
potjutjar les nostres consciències? No som delinqüents que
han robat o matat algú. Som gent normal i corrent.
El que m'ha mogut a escriure aquest article ha estat el
presentar a qui interessi el que representa realment Ia
insubmissió. No tenc cap afany de protagonisme. Cadascú
pot opinar el que vulgui, però sempre amb una base. CaI que
el tema surti a Ia llum pública, que s'opini, a favor o en
contra, però amb un coneixement previ. No dubteu que
molts dels pensaments aquíreflexats i molts més, han passat
pel cap de molts dejoves que s'han trobat amb això. D'ells,
n'hi ha molts que són insubmissos al seu interior, però no
s'han decidit a prendre Ia passa. A Mallorca hi ha més de
100 insubmissos actualment, i quejo sàpigacap a lapresó.
Amb el nou codi penal les penes van des de inhabilitacions
civils fins a multes. Sens dubte, l'article podria ser molt més
extens, però crec queja he complit amb un deure que tenia
pendent.
Servialsa
Les ofrece muy buenos preciós en
venta a domicilio de Gasóleo para
calefacción.
24 HORAS A SU SERVICIO
Avd. Corneli Àtic, 5
Tel.: 54 56 32 - 54 86 70
Fax: 54 87 22
07400-ALCUDIA
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En mi artículo de Marzo de Ia Revista, algún duendedllo de imprenta se equivocó de calle y puso una cabecera, «Temps
per a Ia reflexió», que no era Ia mía. Allí, mi Capçalera era Ia que pongo aquí debajo, ahora como 2a parte.
CONCEPTOS, MA$ OÍ/E PALABKAS.
Z>A
**
... Nación, Estado, Sociedad
... pero suponga-
mos que Colón, en vez
de tropezarse con Ia
pequeña isla de
Guanaharí, arriba aun
punto de Ia costa del
Continente americano
en su parte Sur, por
ejemplo, en Cumaná, en Tucupita en-
trando en el delta del río Amacuro, o
en La Guaira, es decir, en Ia costa de Io
que hoy es Venezuela... pues allí lle-
gan a ver que hay territorios separados
por ríos o por macizos montañosos,
pero que mantienen muchos lazos de
amistades, de uniones familiares, pre-
ocupaciones próximas muy similares,
etc., a los que les convendría una espe-
cie de reunión o de agregación mutua,
una vinculación terriotrial por diver-
sos motivos ya sean Ia lengua, Ia forma
de entnederse, Ia religión o Ia adora-
ción a los dioses que ellos creyeran
entonces... así llega Ia organización
superior a Io que habíamos llamado
PAIS: no sé bien cómo se llamaría en
aquellas épocas esta nueva organiza-
ción social-geográfica, Unión, Junta,
República Municipal o algo así, que
extendiéndonos en el tiempo y en el
espacio llegaron a llamarse Monar-
quías, Imperios, Confederaciones, etc.
y terminando llamándose NACIONES.
En este punto es obligado decir que Ia
palabra NACION es relativamente
moderna y se expresa sobre un pasado
de convivencia cercana y con el
consentiminento expreso de una vida
y unos intereses comunes: NACION
es una comunidad de personas de Ia
misma raza con iguales usos y
costubres, con el mismo idioma y que,
por razones históricas ocupa un terri-
torio formado por varios Países y regi-
do por un mismo gobierno. Y traigo
aquí una referencia histórica de un
estudio de intelectuales especializa-
dos en el tema, en el que se demuestra
que «España ha sido Ia primera NA-
CIÓN que ha existido, en el sentido
moderno de esta palabra; ha sido Ia
creadora de esta nueva forma de co-
munidad humana y de estructura polí-
tica, hace algo más de 500 años. Antes
no había habido Naciones sino Ciuda-
des, Imperios, Reinos, Condados, Se-
ñoríos, Califatos, etc. Pero Naciones,
no». España fue Ia adelantada en este
concepto. Hoy día yan mucho
batibarullo con el eslogan de Naciona-
lismos y de Nacionalidades, pero se
alargaría mucho Ia cuestión y no con-
viene dar más lata sobre ello.
Esta unión de varios países cons-
tituyéndose en un Ente geográfico su-
perior, laNación, significa un carácter
organizativo de gran calidad; esa po-
tencia de Nacionalización tiene como
fuerza sustantiva el proyecto de vida
en común, como dice Ortega y Gasset,
y no Io es porque sí sino para aunar
propósitos y anhelos, y proporcionar
las mejores utilidades; no se propugna
Ia convivencia por estarjuntos simple-
mente, sino para hacerjuntos algo en
beneficio de todos, las naciones se
forman y viven de tener un programa
para el mañana.
Cuenta el mismo insigne pensa-
dor que cuando los españoles conquis-
taron Perú, Carlos V encargó al virrey
que informase sobre quién gobernaba
aquellos pueblos antes de que los con-
quistaran los incas, y aquellos indios Ie
contestaron que habían oído a sus pa-
dres y a sus abuelos, que antes cada
indio vivía sin obedecer a nadie, pero
que siempre andaban en peleas, en
guerras tribales, etc... y cuando había
algún hombre capaz, los demás decían
que ese hombre capaz los defendería a
todos y había que obedecerle. A aquel
hombre Ie llamaron «El Zinchecón»,
que significaba «El que es capaz aho-
ra».
*****
Y aquí puede que empiece Ia orga-
nización de Ia Nación en un marco
jurídico, en un cuerpo político regula-
dor de Ia vida en su propio territorio
formado o ampliado por todos los paí-
ses menores acogidos a esta unión
nacional, establecidos los derechos y
deberes de Ia vida en común y con
capacidad integral para promulgar
normas sociales, reglamentos, leyes
vigilantes de las fuerzas abusivas que
quisieran dominar sobre las iguales, y
convencer a todos mediante Ia Educa-
ción para inculcar normas de compor-
tamiento civilizado.
Así habrá ido formándose el ES-





Urb. Ca Na Saloma, s/n
TeI. 54 79 68
Tienda:
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Després de visitar les obres de Ia
carretera de circumval.lació, Ia qual
va ésser impossible de modificar el
tram que passava peruna de les darreres
basses naturals de 1 ' Albuferad'Alcúdia
i pel Puig de Sant Martí el que està
catalogat com area natural d'especial
interès (tanta sort, perquè si no fos
així, què hi hagueren fet?); tot i això
cap dels dos consistoris tant l'anterior
com l'actual no mogueren un dit per
modificar com hem dit el tram, ja que
Ia carretera és important i necessària
pel poble i les opcions per a modificar-
ia múltiples i manco impactants en el
nostre paissatge.
Per tot això volem convidar a tots
els alcudiencs i visitants que vagin a
veure les obres i podran observar com
per donar una mica més d'obertura a Ia
curva d'accés que conecta aquesta ca-
rretera amb Ia carretera d'Alcúdia-
Palma actual, fan Ia destrossa més
espectacular i el mal fet és molt pitjor
del que es podria fer si es tengués una
mica de consciència del valor de Ia
zona.
També, instam a l'ajuntament a
vigilar i controlar 1 ' impacte innecessari
que s'està produïnt.
GOB-Alcúdia.Març'97.
FIESTA DE FALLAS EN ALCUDIA
POR SEXTO ANO CONSECUTIVO
Se celebraron diversas actividades los días 21, 22 y
23 de marzo.
Desde hace seis años una familia residente en Alcudia y de origen valenciano
impulsa Ia celebración de Ia Fiesta de las Fallas en este término municipal. Esta
particular fiesta encuentra cada año más participación y cuenta también con más
actividades y festejos.
En Ia organización del evento no faltó una espléndida falla que cada año crece
en presupuesto y complejidad, así como pasacalles, ofrendas, concurso de
paellas, presentación oficial de las falleras mayores y sus cortes de honor, un
encuentro de futbito iniciación y el II Trofeo Squash Falla 97.
El presidente de Ia Comisión Fallera de Ia Falla Alcudia 97 es Daniel Ros
Perelló, quien en un artículo dirigido a Ia revista local Badia d'Alcúdia, invitó a
toda Ia población a participar en esta fiesta.
fa CENTRO INDUSTRIAL
AlNSANT, S.L.
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A LA HORA DE MONTAR SUNEGOCIO, PASENA VER NUESTRA EXPOSICIÓN
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Després de Ia Setmana Santa i Pasqua
El poble celebrà amb alegria els «Pa
amb caritat» a La Victòria i a Ia Cova de
Sant Martí.
La recuperació del «Pa amb Cari-
tat» a La Victòria d'Alcúdia es un fet.
En els darrers anys aquesta celebració
havia anat perdent força però Ia convo-
catòria realitzada per part de l'Obreria
Amics de La Victòria perquè Ia gent
pujàs a peu i es quedàs després de Ia
dugueren les seves «panades» o el seu
«pa i taleca».
El diumenge de 1 ' Angel es va cele-
brar així mateix un altre Pa amb Cari-
tat, aquesta vegada organitzat per Ia
Comissió d'Economiade laParròquia,
on també es va fer una paella gegant de
MISSA A L'ERMITA.- Hi va haver molta de gent que va pujar a peu a La Victòria, Ia
sortida va sera les 10'30 h. i no hi mancaren ni cohets ni campanes. A Ia una del migdia
es va celebrar una missa a l'Ermita, en torn de Ia Mare de Déu de La Victòria, on, com
es pot veure a lafotografia hi va haver molta participació.
misa a menjar paella, va ser tot un èxit,
fins al punt de que prop de tres-centes
persones hi participaren, 200 directa-
ment de Ia paella, i unes cent més que
Ia qual en participaren unes 150 perso-
nes.
A Ia Cova de Sant Martí, comja es
tradició, Ia Coral Ciutat d'Alcúdia va
oferir un concert, i enguany amb Ia
novetat de que ho va fer conjuntament
amb Ia Coral Renaixença, procedent
de València.
Oferim a continuació un petit re-
portatge gràfic sobre el Pa amb Caritat
entorn de Ia Mare de Deu de La Victò-
ria, i comunicam que si algú té foto-
grafies del que es va celebrar a Ia Cova
de Sant Martí, si les fa arribar a Ia
redacció d'aquesta revista amb molt
de gust es publicaran.
Francesc Ramis, el rector d'Alcúdia
conversa amb el cuiner després del
dinar
continua a Ia pàgina 10
L A V A N D E B
C/. MorerVermell, 8 • 07409-ALCUDIA (Mallorca)
TEL./FAX: 54 62 81 ^










VN EQUIP MOLT ORGANITZAT.- Lafoto mostra l'organitzat equip de cuiners i cuineres, que a les
dues del migdiaja ho tenien tot a punt. Prepararen una exquisita paella per a dues-centes persones, de
Ia que no en va sobrarnipels aucellets. Es taractad'unafamíliade Porreres que té una gran experiència
amb aquest tipus defestes.
LES CUINES PLENES FINS A DALT.- Les cuines estaven
plenes de gent. A les taules ni hi cabiaja ningú i moltesfamüies
es reuniren a defora, sobrel'acera, o a l'ombra d'algúnpi. Hi va
haver molts d'alcudiencs que després comentaren que havien
disfrutat més de «l'ambientillo» que no del dinar en sí, i això que
Ia paella va sortir boníssima.
PERQUE NO QUEDINDUBTES.-Perque no quedin dubtes de
que La Victòria va quedarplenafins a Ia bandera, vataquíuna
altra imatge de les cuines. A aquest dinar, pel mòdic preu de
LOOOpts. el tiquet, es rebia unplatbenple depaella, Ia beguda,
els cuberts, un bocí d'ensaïmada i encara hi havia 300 pts de




TRATAMIENTO VARICES Y ARAÑAS VASCULARES
(Eliminación por esclerosis)
ENVEJECIMIENTOCUTÁNEO
TRATAMIENTO FACIAL. Peeling químico:
Arrugas, Manchas, Acné, Piel Seca, etc...
ACUPUNTURA: Dolor, Artrasis, Ansiedad, Cefaleas, etc...
Dr. ALBERTO MORANO VENTAYOL
ALCUDIA: PIz. CarlosV, 1 -TeI. 54 61 61
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TOT BEN NET I BEN
ESCURAT.-Diuen que quan els
plats entren a Ia cuina ben
escurats, els cuinerspoden estar
ben contentsperquè es senyal de
queelseumenúhaagradat. Aquí
tampoc hi pot haver ni Ia més
petita dubta de que el dinar va
ser bo i va agradar molt. Fins i
tot hi havia gent que animava a
fer el mateixde cara a Ia Festa de
Juliol.
ELS ORGANITZADORS.- La
convocatòria de Ia Pujada a Péu,
i els organitzadors de Ia paella
varen esser els membres de
L 'Obreria Amics de La Victòria.
A Ia imatge, alguns components
de Ia Junta Directiva,
responsables també a més a més
de Ia Comissió de Festes i
Activitats Complementàries:
PereG.Bestard, ToniMir, Tomeu








ANUAL 2.000 Pis. o I75 Pts. p,r/rr*s
Si Io desea puede domiciliar el pago, indíquenos:
Titular:
Banco:
Cuenta:_ _ -_ _ - _ _ - _
Utilizar letras mayúsculas. Rellenar este cupón y enviarlo a:




Ctro. o Sonto Morgolido
TeI. 85 20 60 - Cfì'N PICflFORT
(Mallorca)
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A CTUAL ITA T
Els municipis de Ia Mancomunitat Nord
posen en marxa Ia Xarxa Telemàtica
per a les Administracions Públiques.
El conveni marc es va signà entre el CIM i el Govern Balear el propassat 2 d'Abril
El dia 9 d'Abril i a Ia Seu de Ia
MancomunitatNord (al'edifici muni-
cipal de Ia Platja de Muro), Ia conselle-
ra de Presidència Rosa Estaràs va pre-
sentar Ia posada en marxa del conveni
firmat entre el Govern Balear i el Con-
sell Insular de Mallorca. Gràcies a
aquest conveni totes les administraci-
ons públiques de Mallorca disposarán
d'un sistema telemàtic que permetrà
l'intercamvi d'informació entre elles.
Acompanyaren a Rosa Estaràs el
president de Ia Mancomunitat i Batle
d'Alcúdia, Miquel Ramis, així com el
batle de Muro, Onofre Plomer, i repre-
sentants de l'Ajuntament de Sa Pobla
i diversos tècnics.
EIs primers Ajuntaments de
Mallorca que disposaran per tant
d'aquesta tecnologia són els sis que
integren Ia mancomunitat Nord
(Alcúdia, Artà, Muro, Pollença, Sa
Pobla i Sta. Margalida).
També Ia Mancomunitat del Nord,
com administració local
supramunicipal contarà amb aquesta
innovació tecnològica i amb ella ja
s'hancomençatprojectesques'ampli-
aran amb altres iniciatives.
Araja funcionen Ia Borsa de Feina,
el Servei d'Informació Municipal i el
Servei d'Informació Turística de Ia
mancomunitat, i aquests serveis serán
millorat amb les noves tecnologies de
l'informació.
També es pensa aprofitar Ia
telematica per crear una base de dades
delpadród'habitantsdelsAjuntaments
de Ia Mancomunitat i una altra del
padró de vehicles, així com estudiar
les possibilitats de col.laboració i co-
ordinació en matèria de Gestió Tribu-
tària i incrementar Ia col.laboració
policial amb Ia creació d'una base de
dades de vehicles i objectes desapare-
guts, així com de persones cercades.
En els Ajuntaments aquest conveni
es traduirà en un accés directe i una
comunicació ràpida i fluida entre
aquestes administracions i els servi-
dors WEB del Govern Balear, Internet
eInfovia,aixicomlapossibilitatd'apli-
car l'Estació Telemàtica de Treball i




Platja de Muro • Servicio Permanente
Odontología, Oftalmología, Traumatología,
Medicina General y Análisis Clínicos.
Frente Hotel Playa de Muro • Platja de Muro
89 25 25
FAX: 89 25 26
89 1800
FAX:891889
IMPREMTA: Escola, 15 - TeI. 54 01 55
TENDA: Escola, 41 - TeI. 86 24 44
Fax: 54 01 55
07420 - SA POBLA (Mallorca)
TENDA: Tsa. Maria Aguiló, 9
Tel.-Fax: 54 67 75




764 kg. de carga útil.
Hasta 9plazas
1.880.000 PTS.
CON D I F E R E N C I A
DUCATO
MAXl PM DIESEL








¿Has visto? Ahora en FMT te adelantamos las ayudas PLAN RENOVE, para que cuentes con las mejores condiciones del
mercado en toda nuestra gama de Vehículos Comerciales. Pero si Io prefieres, te gestionamos como nadie las ayudas PIMES'97. Una ayuda que el Gobierno presta a Ia
financiación de tu vehículo y FMTpotencia para ofrecerte unas condiciones extraordinarias.
F I A T
Financiera
Estos precios incluyen P.F.F., transporte, promoción y subvención del Gobierno de 85.000pts. por
miltónfinanciado, dentro del Plan Renovepara vehículos industríales y sujeto a las condiciones del
Instituto de Crédito Oflcial. Oferta para Penínsufa y Baleares, válida hastafin de mes. VEHÍCULOS COMERCIALES.
Concesionario Oficial:
AUTOVENTA MANACOR, S.A.
Fusters, solar43. PoL lnd. Manacor. TeL 84 34 00. MANACOR
RED DE AGENTES:/A^C4: HNOS. RUJULA. TEL. 50 56 15. POLLENÇA: JOSE FRONTERA. TeI. 53 06 98. STA. MARGALWA: MOREY-ROSSELLO. TeI. 52 36 70.
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MOTOR INSULAR, S.A.
POLIGONO INDUSTRUl DE MANACOR - TEL. SS 00 20
ff4CA: MOTOR INSULAR SA Ctra. PAJLMA^ALCUDUV Km 28 TEL 88 30 31 • STA. MARGAROA: COVEAUTO - TEL 52 39 94 - MIQUEL ORDINES, 7
SA POBLA: AGUSTl S.L. - TEL 54 18 05 - CTRA, INCA, 35 • CAMPOS: RAFAEL POMAR - TEL 65 07 83 - HISTCfNADOR TOLLEDAS, 9
FELANmC AUTOMÓVILS PERELLÓ - TEL. 58 12 60 - VA ARGENTINA, 57 • MANACOR: CAN PERELLÓ - TEL 55 00 51 - PLAZA CONCORDA, 7
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El Ajuntament invertirá unos 4O millones de pesetas en Ia
renovación de las hamacas de Ia playa
Ya se ha comenzado Ia primera fase con Ia instalación de 1 .OOO nuevas
hamacas por valor de 9.49O.OOO pts.
El Ayuntamiento de Alcudia, a través de Ia empresa
municipal de servicios EMSA S.A., invertirá a Io largo de
los próximos cuatro años cerca de 40 millones de pesetas.
Esta cifra responde a Ia adquisición de 4.0CX) nuevas hama-
cas que a razón de 1.000 por temporada, irán sustituyendo
las que hasta ahora había en Ia Platja d'Alcúdia.
Ya se ha iniciado Ia instalación de las 1.000 nuevas
tumbonas y Ia retirada de las viejas a las que sustituyen. La
intención de EMSA S.A. es que inmediatamente después de
las Fiestas de Ia Semana Santa se pudiera comenzar Ia
explotación económica de Ia playa, siempre que el tiempo
Io permita y Ia afluencia de turistas justifique Ia contrata-
ción del personal.
La renovación de las hamacas se ha hecho necesario,
según los servicios municipales, debido a que el manteni-
miento de las tumbonas de hierro y nilón que había hasta
hoy era excesivamente costoso. Las nuevas tumbonas son
de resina de síntesis y poliprotileno 100%, y están reforza-
das con estructura de alumnio. Tienen los pies protegidos
con platina de acero inoxidable y son resistentes a los rayos
UVA.
El coste de las 1.000 nuevas hamacas ha sido de9.490.000
pesetas, precio ofrecido por Ia empresa Distribuciones
Moya y que mejoraba los 10 millones como máximo que
tenía presupuestados el Ayuntamiento de Alcudia (I.V.A.
incluido).
Este precio incluye Ia serigrafia, ya que todas las hama-
cas llevan impreso el escudo del Ayuntamiento de Alcudia,
así como el transporte hasta las dependencias municipales.
La previsión municipal es finalizar Ia renovación total
del mobiliario de Ia playa dentro de cuatro años, por Io que
Ia inversión final se habrá acercado probablemente a los 40
millones de pesetas, y Ia playa gozará de 4.000 hamacas que
es el máximo permitido por Costas.
El Ayuntamiento de Alcudia explota directamente Ia
Playa de Alcudia y en Ia temporada 1.996 se registraron
unos ingresos brutos de 163.828.800 pts., cuando en el
presupuesto se habían previsto 175 millones. Para Ia
temporada de 1.997 se ha calculado que los ingresos po-
drían ascender a 180 millones de pesetas.
La limpieza, manteniminento del mobiliario y explota-
ción de Ia Playa acupa cada temporada a unos 22 trabajado-
res, de los cuales algunos inician su actividad incluso en
enero o febrero, habida cuenta que entre las tareas prepara-
torias de Ia temporada se cuentan Ia colocación y arreglo de
las sombrillas de «carritx», otros parasoles, asícomo repintar
numerosas tumbonas y retirar las que ya están demasiado
deterioradas.
Para 1.997, se han establecido unos precios de alquiler




Ctra. Ca'n Picafort, s/n
TeIs. 52 30 07 - 52 35 92
Fax: 52 36 23
DOMICILIO SOCIAL:
C/. Juan Monjo March, 42
07450 - Sta. Margalida





Passeig de Ia Mare de Déu
delaVictoria, 3-1°
ALCUDIA
TeI. 54 77 06
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ANAREM PER AQUII PER ALLA
I QUE BE HO VAREM PASSAR.
Per Gabriel Torres i Ramis.
Estic comentant les activitats recreatives que el Patro-
nat d'Esports oferí, i més concretament a les que assistí que
foren l'excursió en bicicleta d'Alcúdia-Artà-Capdepera-
Alcúdia i l'excursió al Servei Aeri de Rescat (S.A.R.)-Fira
del Ram.
La primera es celebrar els dies 1 i 2 d'abril on un grup
d'intrèpits aventurers/es a les 9:30 del matí es presentaren al
pavelló plens d'il·lusió i desafiants davant els quilòmetres i
demés adversitats del terreny. Lo millor d'aquests primers
moments fou Ia cara dels pares que reflectien el dubte de si
en arribar a Ia rotonda de Màgicja tornaríem enrera, però no,
seguírem contents i alegres sempre endavant. Després d'un
nutritiu berenar començarem a pujar les primeres capamuntes
que qui hagi anat a Artà sabrà escarrufen si pensam que les
hem de pujar en bicicleta, idò xano xano les anàvem fent
nostres, i cada vegada millor les pujàvem. Artà ens deixà un
marc incomparable per reposar forces, líquits, i apagar Ia
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després de tant de temps sobre Ia bicicleta el terra pareixia
una butaca.
Ben aviat tornaren a venir les ansies de rodar partint tot
seguit cap al camp de GoIf Canyamel on ens deixaren pujar
en els cotxets elèctrics i practicar el nostre «swing», per cert
descobrirem Ia vocació de bons cavadors a més d'un.
Passarem el vespre a CaIa Rajada, alguns dormírem,
altres encara que paresqui mentida aguantaren Ia xerrera
fins a les cinc del matí, i tots a les setja badàvem els ulls com
a plats. Després d'uns estirements agafàrem bicicleta i cap
a Capdepera, d'allà seguírem enfilant direcció a Artà on
realitzàrem una visita turística a l'ermita de Sant Salvador
fins a l'hora de dinar que ens esperava taula i cadira per
carregar bateries i tornar cap a cases.
Arribàrem amb un bon morenet de pell a Alcúdia,
sense haver de fer servir l'assistència de Ia Creu Roja que
ens acompanyà sempre. Acabant Ia festa amb un bon
geladet i una satisfacció difícil d'oblidar; fórem i férem una
gran colla, dos dies memorables.
L'excursió al S.A.R. i al Ram. Dijous 3 d'abril un
nombrós grup d'infants alcudiencs creaven un ambient
d'entusiasme davant el pavellója de bon matí, les ganes de
veure coses noves, d'anar totsols, i de pujar a les diverses
atraccions del Ramels corriapel cos. Dins l'autocar Ia bulla
i Ia xaranga feien les seves primeres aparicions, res compa-
rable amb Io que aniria creixent a mesura que transcorria el
dia.
La primera parada fou a Ia base militar aèrea, només el
rostre de fascinació dels nins i nines davant les instal·lacions
ja era motiu més que sobrat per haver amortitzat el despla-
çament. Allà verem vídeos, pujàrem als avions i helicòpters
sempre ben assessorats pels pilots de Ia companyia, els
bombers ens feren una exhibició, presenciàrem una hipotè-
Casesde ÄSon Sant Martí ^
BODAS, BANQUETES Y COMUNIONES
LOCALES CLIMATIZADOS
CONGRESOS




tica operació de rescat aeri, i el més
important els al·lots/es pogueren
satisfer tota quanta curiositat es
plantejaven.
Després de dinar a un marc tan
incomparable com el Parc de Ia
Mar amb una climatologia simple-
ment fantàstica posàrem rumb cap
el parc d'atraccions. Allà recorre-
gueren tota Ia zona d'alt a baix, els
més agosarats pujaven a les més
inverosímils i fantasioses atracci-
ons, dins aquest món se' Is veia com
peixos dins l'aigua.
Tornàrem ben carregats de
regals, records, i més d'una porque-
ria aferrada pels morros. Bastava
veure'ls baixar de l'autocar per rà-





El moment de Ia concentració davant el pavelló d'esports
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Alcúdia Ràdio apuesta por más horas de emisión y lanza
nuevos programas
El lunes 14 de Abril se inició Ia nueva programación que comienza a partir de las 9'OO h.
Desde el lunes 14 de
Abril Alcudia Ràdio ha co-
menzado una nueva trayec-
toria marcada por un incre-
mento del horario de emi-
sión que redunda en más y
nuevos programas
radiofónicos tanto de pro-
ducción propia como de
colaboración.
Si hasta hace poco las
emisiones de Ia radio muni-
cipal de Alcudia no comen-
zaban hasta las once de Ia
mañana, a partir de ahora el
nuevo horario abarca de
9'00 h. a 13'00 h., de Ia
mañana, momento en el que
se conecta con R.N.E. hasta
las l4 'OOh. ,yde l7 'OOh.a
20'00 h. por Ia tarde.
Entre los nuevos progra-
mas cabe destacar un incre-
mento del volumen infor-
mativo, así como Ia incor-
poración de nuevos espa-
cios radiofónicos, como el
dedicado al teatro titulado
«Quinze d'Espires», «En-
trevistes Encadenades»,
«Harmonia i Bellesa», de-




versos de Ia vida», «Diva-




«Un quart de lléngua», de-
dicado a Ia normalización
lingüística, y se mantienen
los clásicos «Psicologia i
Salut», «En directe, amb el
batle», «En directe, Ca'n
Torró», «Punt Verd»,
«Estimem l'Opera», «Mú-
sica per a tots», «Des de Ia
parròquia» y Ia agenda cul-
tural para el fin de sema-
na.
Alcudia Ràdio es una
emisora municipal que
dependedel Ayuntamien-
to de Alcudia. Dirige esta
emisora Ia periodista y
filóloga Margalida Socias,
acompañada por el técnico
Ferran Pascual. A este vete-
rano equipo que lleva ya
varios años en Ia brecha se
les ha unido recientemente







Per aquest estiu l'àrea de
cultura de l'ajuntament orga-
nitza un curs d'arqueologia a
laciutat Romana de Pol.lèntia.
Per a realitzar aquest curs
l'àrea de cultura de
l'Ajuntament ha trobat suport
amb Ia Fundació William
Bryant i Ia Universitat de Gra-
nada.
Des de dia 14 dejuliol fins
dia 2 d'agost estudiants uni-
versitaris d'història, arqueo-
logia i d'àrees relacionades
amb aquesta matèria podran
realitzar aquest curs
d'arqueologia.
EIs objectius del curs és
donar a conèixer les tècniques
d'excavacions i metodologia
arqueològica, a més de relaci-
onar Ia teoria arqueològica
amb Ia realitat en una inter-
venció sobre un jaciment.
També amb el curs es donarà
suport a les tasques
d'investigació de Ia ciutat ro-
mana de Pol.lèntia. El curs
inclourà també Ia catalogació
de materials, nocions de pre-
història i història antiga de les
Illes Balears, a més de visites
a d'altresjaciments arqueolò-
gics.
Totes les persones interes-
sades en realitzar aquest curs
d'arqueologia, pel qual hi ha
20 places disponibles, poden
posar-se en contacte amb
l'àrea de cultura, a l'edifici
municipal de Ca Ses Monges,
al carrer Albellons número 2
d'Alcúdia.
L'AJUNTAMENTf4^^i • • • m iW V
Festa del Dia del Llibre i Aniversari de
Ia Biblioteca de Can Torró.
En motiu del dia 23 d'abril, dia de Sant Jordi, Alcúdia celebrarà el dia del llibre
amb distintes activitats durant aquestajornada. A més el 23 d'abril, Ia biblioteca de
Can Torró celebra el seu setè aniversari.
Per això, s'ha editat un programa conjunt, amb totes les activitats organitzades
des de l'àrea de cultura de l'ajuntament d'Alcúdia i Ia biblioteca de Can Torró.
18 d'abril.
A les 19 h. a Ia biblioteca de Can Torró s'inaugurarà una exposició d'aquarel.les
de Franz Von Bruger.
19 d'abril.
A les 12 h. es farà "L'hora del Conte".
20 d'abril.
Al migdia concert-vermouth al Pati de Ia biblioteca de Can Torró, amenitzat per
"Perikas Jazz Reunions".
23 d'abril.
El dia del llibre, a Ia Plaça de Ia Constitució, Carrer Major i carrer des MoIl està
previst que hi hagi exposició i venda de llibres a través dels distints llibreters del
municipi. Hi haurà descomptes del 10 per cent per Ia compra de llibres i regal d'una
rosa, obsequi de l'ajuntament d'Alcúdia. Aquesta exposició i venda de llibres serà
des de les deu del matí fins a les 20 h.
A les 11 h. està previst a Ia biblioteca de Can Torró l'encontre de l'escriptor
Miquel Rayó amb els alumnes de 1er d'E.S.O i 8ed'E.G.B del col.legi Norai del Port
d'Alcúdia.
De les 16:30 h. a les 18:30 h. hi haurà espectacle d'animació als carrers, amb una
colla de xeremiers, un pallasso-malabarista, un home estàtua i xanclistes.
La Biblioteca de Can Torró, en motiu de ser el 23 d'abril el dia del llibre i dia del
seu setè aniversari, romandrà oberta de forma ininterrompuda des de les 10 h. fins
a les 20 h., amb exposició de les novetats editorials de Ia Diada de Sant Jordi.
26 d'abriI.
A les 12 h.
"Sa llampria meravellosa" a càrrec de Teatre de Titelles Lubric.
A Ia biblioteca de Can Torró, patrocinat per l'àrea de cultura de l'ajuntament
d'Alcúdia.
27 d'abril.
A les 12:30 h. Recital de Poesia i música, "Poeta en bicicleta", amb poemes de
Guillem d'Efak, a càrrec de Gom Teatre.
A Ia biblioteca de Can Torró i patrocinat per Ia Caixa Colonya de Pollença.
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Setmana de teatre infantil i
juvenil.
Durant quatre dies es durà a terme al nostre municipi
una setmana de teatre infantil i juvenil, amb distintes
representacions teatrals que s'han organitzat per part de
l'àrea de cultura municipal i adreçades als alumnes de les
escoles.
Des de l'àrea de cultura s'ha donat informació a les
escoles perquè puguin treballar en forma de fitxes i des
d'un punt de vista didàctic, el tema del teatre, i concreta-
ment les peces teatrals que s'interpretaran a les distintes
jornades. L'objectiu és apropar Ia literatura i el teatre a
l'educació i a Ia societat en general.
Aquesta setmana de teatre es durà a terme els dies 6,7
8 de maig, amb Ia presència a les distintes interpretacions
dels alumnes de les escoles d'Alcúdia.
Inici de Ia temporada
turística.
Amb les festes de Setmana Santa i Pasqua s'inicia al
nostre municipi Ia temporada turística.
L'ajuntament d'Alcúdia amb el mes d'abril té obertes
les dues oficines municipals d'informació turística que té
com a servei al visitant.
Per altra banda, les tasques de preparació dels distints
sectors de laplatjad'Alcúdia, hacomençat. Després d'un
pla de neteja de l'arena, amb Ia retirada d'alga, al llarg de
les primeres setmanes del mes d'abril s'ha procedit a Ia
instal.lació dels para-sols i, finalment, se van instal.lant les
hamaques. L'empresa municipal de serveis EMSA ha
adquirit mil noves hamaques per instal.lar a Ia platja. La
col.locació es farà als distints sectors tenint en compte els
colors del distintiu ecoturístic. Al llarg del mes d'abril
s'anirà incorporant el total de Ia plantilla de platges que
treballaran a Ia zona de Ia platja durant aquesta temporada
turística.
EIs establiments hotelers que han estat oberts durant
aquestes passades festes han estat en total 14, amb un tipus
de turisme divers, des del turisme esportiu, sobretot ciclis-
ta, fins a turistes de llarga estada, de Ia tercera edat, passant
per turisme de Ia pròpia illa.
Esports
El Patronat Municipal d'esports d'Alcúdia ha organit-
zat tot un cicle d'activitats recreatives i esportives aprofi-
tant el parèntesi vacacional de Setmana Santa i Pasqua.
El segon torneig de voleibol de platja va tenir un impor-
tant èxit de participació de jugadors i jugadores locals.
Per altra banda, es va dur a terme una excursió en
bicicleta, amb una durada de dos dies, a Ia zona d'Artà i
Capdepera, i amb Ia participació d'una vintena d'al.lots i
al.lotes.
Una altra activitat que també va comptar amb bona
participació, prop de 40 persones, va ser l'excursió a Palma,
amb dues visites, una a les instal.lacions del Servei Aeri de
Rescat de Son Sant Joan i, l'altra, a Ia fira del Ram.
Per tancar el cicle d'activitats recreatives i esportives del
Patronat Municipal d'esports d'Alcúdia, el dissabte dia 5
d 'abril es va celebrar Ia segona trobada de tècnics i monitors
de les distintes modalitats esportives. La regidorad'esports
Carme Garzón va fer Ia presentaciód'aquesta segona edició
d'encontre entre monitors i tècnis esportius d'Alcúdia.
Després es varen parlar de temes en relació a Ia pràctica
esportiva, a través de col.loquis sobre els aspectes a tenir en
compte davant el fet d'entrenar i els elements d'una sessió
d'entrenament, a més de parlar també sobre com i en què es
poden millorar les activitats esportives al terme municipal.
Campionat de Balears
de bàsquet categoria cadet
masculina
EIs dies 25, 26 i 27 d'abril es durà a terme al pavelló
municipal d'esports d'Alcúdia el campionat de Balears de
Bàsquet de Ia categoria cadet masculina.
El campionat de Balears de Ia categoria cadet masculina
és organitzat pel Govern Balear, a través de Ia direcció
general d'esports, juntament amb Ia federació de bàsquet i
hi col.labora l'ajuntament d'Alcúdia, a través del Patronat
Municipal d'Esports i el Club bàsquet Alcúdia.
EIs partits es disputaran l'horabaixa de dia 25 i els matins
dels dies 26 i 27 d'abril.
EIs equips que participaran a aquest campionat de Bale-
ars de bàsquet cadet seran els campions de Menorca,
d'Eivissa, a més dels equips que siguin campió i subcampió
de Mallorca, que pressumiblement serà el Gesa Alcúdia
com a subcampió i el Sant Agustí com a campió, encara que
no està conclosa Ia competició.
***
Les instal.lacions municipals del gimnàs d'Alcúdia són
utilitzades durant tota Ia temporada per a Ia celebració de les
competicions del Campionat de Mallorca de gimnàstica, de
les distintes categories, tant masculina com femenina. En
diumenges alterns el gimnàs d'Alcúdia es converteix amb
el lloc de competició d'aquest campionat de Mallorca.
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Mujeres en Pro de Ia Política Local
Por Catalina Pons
N/ el más escéptico puede evitar
sentircuriosidadhacia elpolítico cerca-
no, al que se Ie puede mirar a los ojos
cuando asegura que "eso que tanto pre-
ocupanotardaráensolucionarseyaque
están en ello". Políticos que entienden
de gentilicios y dejan entrever a diario
entre bálsamos y ungüentos,
currículums y personas su perfil más
humano, accesibles, próximos, nues-
tros, los que sólo y durante el tradicio-
nal pasacalle se muestran o aparentan
más inalcanzables.
En este caso dos mujeres que, sin
saltarse los cánones de orden y limpie-
za, salen de sus casas capaces de enfo-
car esa mirada plural, imprescindible
en política, unidas por una motivación
común: una Alcudia mejor.
1 Que os motiva estar dentro de Ia
política ?
FRANCISCA- Lo que me atrajo cuan-
do me plantearon entrar fué el que me
ofrecieran el áreade Asuntos Sociales. No
me planteé nada más, el poder hacer cosas
para el pueblo.
CARMEN - Me motivó simplemente
un afán y un interés de participar en Ia vida
tanto social como política del municipio.
Es decir, si quieres trabajar, estar en con-
tacto con Ia gente, tienes que moverte,
estar en medio y mojarte como vulgar-
mente se dice.
¿Os habéis sentido alguna vez
carentes de libertad, encasilladas dentro
del partido al que pertenecéis ?
FRANCISCA- Para nada, me dan to-
tal libertad para hacer, votar, decir Io que
siento en ese momento. Una de las cosas
CarrriehGar/ón y son las dos únicas mpl|lncejaIas enel
Ayuntamiento deAlcútüa. Desde puntos de vista ideológicos difereníes, asi cor
una desde eI gobierno, Ia otra desde Ia oposiciófifpnbas comparten una misr
preocupación y aclitud por que las cosas funcionen mejor en nuestro municipio.
Ppresta razón nuestra colaboradora Catalina i>ons las ha entrevistado aI unispnp,
yesteeselresultado.
que dije fué que siempre votaría o me
decantaría hacia algo que sintiera real-
mente, y que no me tendría que ver obliga-
da a hacer Io que me exigiera el partido,
sino que en todo momento pudiera ser yo.
Fué una condición que hasta hoy está
siendo respetada.
CARMEN- Nunca, nosotros forma-
mos un equipo de trabajo con libertad
total, evidentemente llegamos a un con-
senso donde todos expresan su opinión,
pero no he sentido nunca Ia disciplina de
partido y creo que me resultaría muy difí-
cil poder acatarla.
Francisca, ¿conoces Ia sensación de
hastío, las ganas de recoger y volver a
casa ?
FRANCISCA- No, no, no, puede ha-
ber pequeños momentos, fracciones de
segundo pero hasta ese punto no.
¿ Pensáis que Ia política puede nece-
sitar de ese sexto sentido que se dice
tenemos las mujeres ?
FRANCISCA- Si, si, yo creo que sí,
por este sexto sentido que se dice tene-
mos, a veces aciertas, das en Ia diana, pero
no por el "piensa mal y acertarás", porque
a veces Io aplicamos en este sentido. Creo
que funciona, muchas veces me ha servi-
do.
CARMEN- Según mi opinión aunque
nos tachen de sentimentales o sensibleras
somos también más realistas. Creo que en
algunos temas aunque no se trate de algo
decisivo, cosas sin importancia, funciona,
pienso que si.
Carmen, ¿ Si te ofrecieran un cargo
dentro del partido, en Palma por ejem-
plo, seguirías sintiendo el mismo interés
por Alcudia o quedaría relegada a otro
plano ?
CARMEN- No me he planteado en
ningún momento participar en Ia vida po-
lítica a otro nivel, no quiere decir con
esto que Io pueda llegar a hacer o no. Lo
cierto es que hoy por hoy no podría com-
partir otro cargo político dentro de Ia co-
munidad porque todas las personas tienen
sus limitaciones y faltaría tiempo. Hoy mi
prioridad es Alcudia
Francisca, aunque las reglas de ge-
nerosidad y altruismo Io impidan, ¿cabe
esperar en el fondo, el reconocimiento a
toda esta dedicación: La Cruz Roja, las
visitas puntuales a Ia Asociación....?
FRANCISCA- Cuando me dan las
gracias siempre digo : " No sé quien tiene
que dar las gracias a quién". Lo que hago
me hace sentir bien conmigo misma, me
llena el simple hecho de hacerlo, me siento
útil. De todas formas, si me gusta que me
quieran y me mimen, pero no, no necesito
que me Io agradezcan.
Carmen ¿ Como defenderías Ia poIí-
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con el ciudadano y es mas fácil juzgar
nuestro trabajo.
La única forma es trabajando.
¿ Podéis hoy, salir a pasear por
Alcudia, disfrutándola, sin llegar a mi-
rarla con ojos críticos ?
FRANCISCA- No, ves cosas que an-
tes no veías, te sientes responsable, es
constante, constante.
CARMEN- No, imposible, vas hasta
mirando por los rincones.
A Ia pregunta sobre Ia asistencia del
pueblo en los plenos respondieron casi al
unísono, que era escasa e invitaban al
ciudadano de Alcudia a participar.
tica cuando en Ia calle Ia califican de
arribista, corrupta, interesada,
egocentrista ?
CARMEN- Yo ni defiendo ni ataco Ia
política. Puedo defender, atacar o compar-
tir los criterios de una persona, y lapolítica
en sí está formada por personas, es decir,
no puedo entrar en el principio de que toda
Ia gente de Ia política es corrupta, porque
conozco a mucha gente y creo que todos
conocemos a mucha gente sana, motivada
sólo por el trabajo.
Desde vuestro puesto ¿como veis al
ciudadano de Alcudia colaborador,
exigente, ?
CARMEN-Bueno, en principio el ciu-
dadano tiene que esperar de nosotros y no
nosotros de él, y tiene que ser exigente,
muy exigente con los políticos. La obliga-
ción y el deber del ciudadano es exigir, Io
digo convencida, no sólo por quedar bien.
FRANCISCA- Si, pienso igual. No-
sotros hemos asumido unos cargos que
implican una responsabilidad estamos
para trabajar, escucharles y analizar los
problemas que se den en el pueblo día a
día.
Siempre existe Ia persona crítica hagas
bien o hagas mal. A veces quisieras ir más
allá, pero no se puede. Creo que, a veces,
incluso podrían exigir más.
¿Alguna de las dos consigue no lle-
varse los problemas de cartera a casa ?
CARMEN- Yo no, siempre había
sido una persona que cuando terminaba el
trabajo, cerraba Ia puerta, me iba y allí
quedaban. Desde que estoy en el Ayunta-
miento no me pasa, no los puedo dejar
encerrados y me los llevo.
FRANCISCA - Antes ya me llevaba
parte de mi trabajo a casa y ahora me llevo
trabajo de Ia farmacia, y trabajo del Ayun-
tamiento, aunque tenga una parcela mi-
núscula y todos los presupuesto lleguen
aprobados, algo puramente burocrático,
también me los llevo a casa . •
¿ Se busca solución al desengaño del
pueblo en general para con Ia política ?
FRANCISCA.- Si, con el trabajo de
cada día, Ia buena voluntad que pones, es
una lucha constante, ir haciendo granito a
granito.
CARMEN- A nivel municipal tene-
mos una ventaja, nos cruzamos día a día
Francisca MIr es concejala por el PSOE
en el Ayuntamiento de Alcudia, grupo que
actualmente está en Ia oposición.
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VICENÇ OCHOA, PINTOR: «Tota persona en el fons és un
artista (...) Tan artista es aquell que pinta, com el fuster
capaç de fer un moble rustie fantàstic».
Gabriel Torres i Ramis
Qualsevol pot passejar-se per Ia nostra ciutat sense que això vulgui dir que se n'adoni del que passi dins ella. Sovint inirani tan
enfora, ens fixam tant amb els successos externs que som incapaços de reconèixer o simplement saber que el nostre veinat és
un artista. Idò sí, un d'aquests alcudiencs és en Vicenç Ochoa, reconegut a nivell nacional invisible a nivell municipal. Nascut a
Alcúdia l'any 1963 conta amb exposicions arrel de tot MaUorca, ha estat capaç d'extendrer-se per Ia península, inclús de fer
incursions a nivell internacional.
Qui és en Vicenç Ochoa dins Álcúdia?
En Vicenç Ochoa és en Vicenç Ochoa,
no hi ha volta de fulla, un més dins el poble
d'Alcúdia, i me sent molt còmode de ser
Alcúdienc. Be, Ia gent del poble coneix a
ma mare per «Na Joana des Centro».
Un capellà s'hi fa perque sent Ia
cridada de Déu. I un artista?
Perquè tota persona en el fons és un
artista, fa falta descobrir quina és Ia seva
vena artística i autorealitzadora i tothom
se lliberarà a través d'aquesta vena artísti-
ca; no vol dir que sigui exclussivament en
el món de les arts, tant artista és aquell que
pinta com el fuster capaç de fer un moble
rústic fantàstic, fa falta descobrir quina és
Ia vena de cadascú i dur-la a terme i sentir-
se còmode fent el que fa. Tota persona és
un artista en potència, és qüestió de sensi-
bilitats, un pot serun artista essent sensible
cap a Ia natura, crear el teu jardí ideal.
Com eI concepte Dadà d'artista?
Exacte, Ia persona que realitza bé Ia
seva feina és un artista.
Quin camís'ha de seguir per anar aI
capdavant del món pictòric actual?
No crec que s'hagi de seguir cap camí
en concret, Io únic que s'ha de respaldar Ia
feina que tu fas, cada artista ha de tenir
molt assumit que no ha inventat absoluta-
ment res, simplement està plantejant unes
determinades idees a traves d'unes imat-
ges i personalitza una mica; en definitiva
has de creure amb Ia teva feina.
Quines són les influències que ha
rebut, i on es troba actualment?
Jo, com deia en Pesoa: «somos muchos,
soy muchos», crec molt aceptada l'obser-
vació. Les influències són múltiples,
xuclam una mica de tots, és inevitable i el
que digui el contrari ment. A mi en pintura
no hi ha cap element en concret que em
desagradi, a dins l'escola veneciana hi ha
gent molt vàlida, dins l'expressiome el
mateix, dadà, impressionistes, etc. tot de-
pèn de Ia capacitat que tu tenguis per
descobrir de cada moviment Io millor, en
el teu parèixer, a dins cada moviment a tu
et semblarà que tal és el millor i a un altre
no Ii dirà res; això passa exactament en Ia
música, un pot estar habituat a escoltar
hard-rock i a Ia vegada tenir molt clar que
Mozart era un punki del seu temps, accep-
tant que sigui tan bo com el músic que fa
hard-rock o millor, ara de cada estil intenta
esser una mica eclèptic i saber extreure Io
que per tu és Io millor.
Davant Ia gent que Ii comentàs: «la
seva pintura no em diu res», què'ls res-
pondria?
Que de qualca manera Ii he arribat, Io
que passa que ell no és conscient d'aquest
fet.
Tota obra és fruit d'un procés crea-
tiu, podria revelar-nos Ia seva recepta?
El meu procés creatiu se basa en el que
m'enrevolta. Pretenc esser molt directe a
través de les meves imatges, per una sen-
zilla raò perque hi ha molts de temes que
m'interessen i tal vegada l'imatge sigui Ia
passa quejopuc donar per denunciar qualca
cosa o per queixar-me de qualca cosa o per
fer evident que hi ha qualca tema que
m'interessa gratament; per definir les te-
ves idees.
Amb quins elements juga Vicenç
Ochoa?
Des del moment que em vaig plantejar
pintar pretenia que el meu estudi fos una
mena de laboratori, que no hi hagués bar-
reres per fer feina, on qualsevol element és
vàlit per comunicar, per poder enviar un
missatge. Un bocí de fusta degradada que
és troba enmig del carrer on el pas del
temps i les petjades Ii han afectat te tanta
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bellesa com una pinzellada intencionada,
perque aquest elements en sí han estat
creats per una mà. En aquest aspecte no és
necessari estar molt definit, de tota manera
una forma que ens marca molt inclús sub-
jectivament és Ia corba, tot te tendència a
ser redò, tots tenim clar que el cercle és Ia
forma més perfecte que hi ha, i a més ens
envolta en tots els elements, inclús el lloc
que habitam és redó. A mí particularment
Ia figura del cercle Ia trob perfecte i obses-
sionant.
Què opina del mon pictòric actual?
Esteim perduts, recalc, esteim perduts.
Des del moment que Ia tela va perdre el
protagonisme com a camp exclussiu de Ia
pintura, i els dadaistes convertiren Ia idea
amb art l'hem convertit amb una autèntica
denúncia constantment, per això s'intenta
tornar un poc al camp específic de Ia
pintura. Això Io únic que ha fet estar crear
confusió inclús pors, i per això tots dubtam
i tots copiam.
Cap a on s'encamina en el futur Ia
seva pintura?
No vull arribar enlloc, només sentir-
me bé en jo mateix i si hi ha qualcú que
pugui gaudir de Ia meva pintura i Ii
servesqui per sentir-se bé que l'aprofiti.
L'evolució sempre existeix, vas madurant
mentres vas treballant, enriquint Ia teva
obra i a tu mateix.
Qué en pensa de Ia crítica?
Hi ha molts de crítics que estan més
perduts que els pintors, que fa falta cen-
trar-se una mica, que no vagin de perso-
natge important perque en aquests casos
els protagonistes són els pintors. Desgra-
ciadament el fet de voler acaparar impor-
tància, de ser un personatge públic molt
ben relacionat socialment aboca cap a una
autèntica equivocació, perque ells són més
fàcils de comprar, o verdrer-se. El temps
ho coloca tot en el seu lloc,es el que fa Ia
criba de quins personatges mereixen estar
dins un determinat estatus i quins no. L' au-
tocrítica i coherència de l'artista són fac-
tors determinants.
El canvi del nostre poble
Es poble, com veis canvia
de cada d/a millor
radio I televisor
podrem veure cada dia,
creime que estic encantat
no miren en 5acrifid5
cada dia ses not/c/es
ens donen ben detallat,
perquè sa nostra ciutat
tot això s'ho mereixia
tothom estar més a/ d/a
/ es poble ben enterat,
és que sa nostre ciutat
plena d'hotels / "fondes"
/ més ara amb ses "rotondes"
no tendrem dificultat,
si veniu pers'Albufera
sa primera que trobau
es moment que Ia voltau
voreu que estar de primera,
perquè aquell monument
de dos "donuts" enro//ats
es senyor que e/s ha inventat
es veu que és intel·ligent
I si seguim per avall
tothom quedarà espantat
un cavall ben "aor/nat"
com no havíem somiat mai,
però fiets l'han posat
que no és mascle ni femella
si volem raca novella
ens pot donar mal resultat,
menys mal que l'han deixat
per devora el cementeri
es veu que no hi ha misèria
en aquest poble estimat,
diuen que l'han regalat
tots volem que fagi planta
en el poble ens encanta
quan el veim tant "abrinat",
i si veniu de Ciutat
un misteri hi trobareu
perquè per devora sa creu
estar tot ben capgirat,
ara ens convé pensar
allà Io que hl posaran
i així els estrangers que vendran
tot ho puguin controlar,
segur que no ho coneixereu
es canvi que tot ha fet
més quan estigui complet
no sabreu per on prendreu,
i vull donars'enhorabona
a qui ho va proposar
perquè molt va cabllar
tant si és home com dona,
també aquesta carretera
que anirà al Murterà
quan l'arribin ha acabar
tot ens anirà de primera,
rotondes i monuments
és el que vos dic en gloses
s'Ajuntament ens fa coses
com veis aprofiten bé es temps,
de cada dia canvia
és com una capital
rotondes per tot trobam
tant en sa n/t com de dia,
ara vos faig sa darrera
perquè no vull ser pesat
tenim una autoritat
que tot ho fa de primera.
Miquel Ferrer Marroig
MlQUEL
TELEFONO MOVIL: 908 73 26 19
C/. Nou, 27 • TeI. 52 21 56
07430 - LLUBI (Mallorca)
par &eataurant
Jollp &oger
( €1 pucanero )Tel.89 1059
JOANA SANDERSON
PISCINA
NOCHES DE FIESTA Y BARBACOA
Lago Menor - Pto. Alcudia, (Mallorca)
26\Abr¡l
EL AYUNTAMIENTO DE ALCUDIA PRESENTA
PROYECTOS AL PLA MIRALL POR VALOR DE 2.4OO
MILLONES DE PESETAS.









nes de pesetas que se ejecuta-
rán a Io largo de los próximos
dos años. Así Io aprobó el ple-
no extraordinario celebrado el
lunes 24 de marzo, donde en-
tre otras cosas también se dio
luz verde (y por unanimidad) a
Ia demolición de seis construc-
ciones ilegales en caso de que
los propietarios no acaten por
si mismos Ia orden municipal.
Por Io que se refiere a los
proyectos que se han presenta-
do al PlaMirall son destacables
los que contemplan Ia semi-
peatonización y embelleci-
miento del Passeig Marítim,
por valor de 417 millones de
pesetas, las actuaciones sobre
Ia Playa de Alcudia en Ia zona
del Lago Esperanza por valor
de 453 millones de pesetas, y
Ia dotación de servicios en las
inmediaciones del Lago Me-
nor con una inversión prevista
de 1.045 millones de pesetas
por un lado, según el proyecto a
ejecutar en tres fases, y 163
millones por otro en las cerca-
nías del Lago Monte.
El equipo de gobierno des-
conoce si este último proyecto
podrá entrar o no en el PlaMirall
ya que no se ha podido evaluar
si el 80 % de Ia zona cumple el
requisito de ser suelo urbano
consolidado, y da por segura Ia
inclusión de todos los demás
entre los que se cuentan tam-
bién el asfaltado de 21 calles
del municipio por valor de 23
millones de pesetas, Ia moder-
nización (instalando el riego
automático por aspersión) y
remodelación de los jardines
de las rondas oeste y sur de
Alcudia (esto es desde Ia Porta
de Sant Sebastià hasta el acceso
alaciudadromanadePollentia),
y Ia peatoni-zación y enterra-
miento de cables del Casco His-
tórico de Alcudia por valor de
206 millones de pesetas.
El alcalde de Alcudia,
Miquel Ramis, tras Ia aproba-
ción en el pleno con los votos a
ßeis obras ilegale;s $eber§n
cierrit>arse
El pleno extraordinario del Ayuntamiento de Alcudia apro-
bóla demolición devarias obras i1egales,entre las qüé se
encuentran varios expedientes de exceso de edificación y algu-
nos invadiendozonas verdes oTpúblicas.
i:Es>teesel caso dèunproptefarioènlazonadeBònaireque
ha construido un porche de 40 metros cuadrados además de
instalar variasjardirierasen zonapública, y ;algunosotros
expedientes de infracciones urbanísticasde entre los queera
destäeableeiatribuidöaläempresaBetacär, que ha construido
porches en un total de 120 metros cuadrados además decambiar
deusounsolar. :
„,.;.:. También una estructura de madera en eI Hotel Jupiter de 40:
metros cuadrados deberá ser eliminada.
t Los responsablesde estas infraccionesseráninformados de
esteacuerdoplenarioyapartirdedichanotificacióndispondrán
de uriplazodel5dias para interponer recursocoritencioso-
administrativo. : ;;L.. , „ ;,
 : ^;: A,-,
favor de su equipo de gobierno
y Ia abstención del grupo so-
cialistadeestosproyectos,pre-
sentó estas iniciativas a los
medios de comunicación.
La ejecución de las obras
podrá demorarse previsi-
blemente unos dos años, ya
que las más importantes eco-
nómicamente se localizan en
zonas turísticas donde deben
paralizarse las obras durante Ia
temporada alta.
El grupo socialistajustifi-
có su abstención considerando
que no podían votar en contra
por entender acertada Ia priori-
zación de las zonas donde se
pretende actuar, pero por otro
lado no podían votar a favor
porque en su opinión Ia redac-




En el caso concreto de Ia
actuación prevista sobre el
Paseo Marítimo el proyecto
aún no ha sido informado por
parte de Costas, Obras de Puer-
tos y Carreteras, si bien en las
últimas semanas el gobierno
local ha mantenido diversas
reuniones con Ia Autoridad
Portuaria para tratar precisa-
mente el tema de laremo-dela-
ción de Ia Primera Línea del
Puerto.
Por otro lado, el alcalde
manifestó que los informes de
intervención están implícitos
en el propio presupuesto para
1.997, donde se contemplan
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siones así como el compromiso de acceder al PIa Mirall.
UM a través de su único representante en el consistorio, el
teniente de alcalde Miquel Ferrer, expresó por su parte que
apoyaba Ia aprobación e inclusión de estos proyectos en el PIa
Mirall, pero no sin cierta preocupación por ver qué capacidad de
gestión tendrá finalmente el Ayuntamiento, así como que en su
opinión los últimos en ejecutarse por su complejidad, son los que
deben financiarse a través de contribuciones especiales. Precisa-
mente Ia mejora de los servicios en Ia zona del Lago Menor por
valor de más de mil millones.
Más de 5OO millones de
 ;
pesetas en contribuciones
especiales deberán pagar los
vecinostielazona del Lago
Menóry LagdMbníe. *
Si.el PIa Mirall dael visto bueno a los proyectos que
h;i aprobado eí pleno referidos a Ia reforma y mejora de los
íiiservicios de lazonas del LagoMenor (con un presupuesto
de 1.045 millonesde pesetas) y del Lago Monte (163
millonesdepesetas), losvecinosdeestosespaciosdeberán
iii l lonesdepesetas.
Esta cifra resulta de aplicar a Ia cifra global prevista
: : d e i n v e r s i ó n el 45 % que Ia ley establece que debe
finInciarseatravesdecontHbucionesespeciales,mienlras
igqueel50 %.seria aportado a fondo perdidopor el PIa
Mirall, y eI Ayuntamiento sufragaría solo un 5 %.
í; Estos proyectos contemplan Io que sería práctica-
.; mente una dotación de servicios cuyo resultado final sería
el saneamiento de los canales y Ia homogeneización de Ia
xona turística del Pto. de Alcudia yla zona de Ia Playa, ya
'i*:'':i-* ' lï::; •.;•'" - :ii'i :íií " :
que las Avenidas Tucány Pedro Más y Reus accedieron en
t s u d í a a los planes de mejora de las zonas turísticas.
T 11 Con los proyectos aprobados se prevén actuacio-
pnefén todas las zonas de los lagos y canales que permiti-
rían una constante renovación del agua en estas vías.
r
 También sc coiUempla lacreación de aceras detrcs metros
lindando con los canales que, dotados de un sistema de
autoimpulsión del agua, deberían pcrmitirque esta fuera
l impiayc la ra . ¡H ¡|¡ 1
DIVAGACIONS
Ja som dins sa primavera
i no tenc res en es fus;...
inspirau-me, Bon Jesús,
que sa Revista m'esperal.
fío sé com en sortíré
si algú no em dóna una idea...
I quina cosa tan fea
no sebre un Io que ha de ferl...
5empre hi ha qualque qüestió
que demana un comentan
i aquest mes és necessari
quejo trobi una raó.
Es temps de fredor ha passat
i tornam veure turistes;
pertot esto/s de ciclistes
i un mercat més anlmat.
Multitud que pren es sol
Io mateix de sargantanes
Ja que tot l'any en té ganes
i aquí en a més que no en vol...
Comença sa temporada,
ja veurem com anirà,
perqué amb so bon temps que fa
sa cosa va adelantada.
Tot per rebre está dlspost
sa torrentada de gent
que si s'augurí no ment,
és sa qui ompllra es rebost.
Jo preg a Déu cada dla
que Ia cosa vagi bé,
que si es turisme no ve






Cl. Jaime II, 48 - C/. Pollentia, 75
TelyFax:5471 16-548620
Alcudia
C/. Joan XXIII, 96
TeI. 86 56 47
Puerto de Pollensa
C/. Ten, 23, TeI. 24 03 02
Polígono Son Fuster Qunto Toys "R"us)
Palma de Mallorca
Centro Comercial Mallorca ALCAMPO
Local 3 y 4 - TeI y Fax: 60 40 97
Marratxi
SU- PORTO Pl CENTRO
Local 2408, TeI. 40 23 57
Palma de Mallorca
MUEBLE RUSTICO Y PROVENZAL, CORTINAS - MANTELERÍAS
ALFOMBRAS - TAPICERÍAS, MOBILIARIO: HOSTELERÍA, BARES,
APARTAMENTOS, OFICINAS, ETC.., MUEBLES DE TERRAZAYJARDIN
28\Abr¡l
Fiesta XIII Aniversario de Ia Fundación
de Ia Asociación de Ia Tercera Edad
Qué hermoso es ver
felices a los demás. Todo
Io que se haga es poco al
ver los resultados. Tre-
ce años ya de existencia
tiene nuestra Asocia-
ción, gracias a Ia prime-
ra Junta Fundaciones y
a las demás Juntas Directivas que han
seguido en Ia labor de consolidación. Gra-
cias a todos ellos, estamos ahora así. So-
mos ya 830 socios y de ellos, más de 70
disfrutamos haciendo gimnasia, otros
Yoga. Más de 80, con otra clase de gimna-
sia más amena, es decir baile de salón
semanal sin olvidar de los más de 30
jugadores de Petanca y que cada día son
más, amén de los que pasan sus horas
viendojugar. El año pasado se hicieron 4
torneos o campeonatos y seguimos Ia mis-
ma marcha este año, que ya, hemos tenido
dos, gracias a los buenos amigos, colabo-
raciones, Caixas que nos proporcionaron
los trofeos y ante todo gracias a Ia buena
organización de varios directivos que se
desviven. Es necesario mucha paciencia y
comprensión en los que se encargan de Ia
buena marcha de las partidas, sin dejar de
nombrar a los propios jugadores. Es nor-
mal que nos creamos los mejoresjugando,
pero, hay que comprender que (como me
decía mi madre cuando erajovenyjugaba
en el frontón y no ganaba algún partido
que me parecía fácil, que los demás tam-
bién son hijos de padre y madre) y me
enseño a saber perder.
Escribiendo sobre todo temas se me
olvidaba el principal tema de hoy, y en Ia
Fiesta Anual de nuestro Centro de Nuestra
Patrona. Más de 600 socios, representan-
tes del Govern Balear, de Ia Federación de
Asociaciones de Mallorca y todos los con-
cejales, encabezados por el Alcalde, nos
reunimos en el Templo, lleno a rebosar. La
música con el organista Gerónimo Aleñar
parecía música celestial. Los temas elegi-
dos de las canciones, seleccionadas y can-
tadas por el Socio de 3a Edad Gabriel
Llompart, en Biel para los amigos. De
joven, Gabriel tenia una voz muy agrada-
ble, cantamosjuntos cuando yo cantaba y
dirigía eI coro parroquial, pero ahora con
Ia edad sin perder su voz, ha adquirido
dulzura y dicción, ha aprendido a hacerlo
aún mejor (los años enseñan) y fue del
agrado de todos.
La celebración de Ia Santa Misa, a
cargo de Mosen Pere y Mosen Mateu
Amorós, fue muy bien seguida, así como
Ia predicación de Mosen Pere. Fue tal Ia
afluencia que para dar Ia comunión, tuve
que ayudar a dar Ia eucaristía, como otras
veces, cuando son necesarios mis servi-
cios.
Qué alegría, ver a amigos nuestros que
no salen de sus casas, por estar impedidos
y no faltan a ésta fiesta, despacio, despa-
cio, aunque no puedan venir a Ia comida.
Al finalizar Ia eucaristía, nuestros poe-
tas Andrés Jofre y Catalina Pomar, diser-
taron sus obras escritas especialmente para
esto acontecimiento, siendo que Catalina
hizo donación de un cuadro pintado por
ella.
Yo, en nombre de Mosen Francisco,
hice una petición (Felipe siempre está pi-
diendo) y ahora vuelvo a recalcar Ia peti-
ción. Por favor los que tengáis algunas
horas libres dar vuestros nombres para
guardar el templo durante las horas de
visita. Tenemos que permitir que Ia gente
vea Io hermoso que es nuestro Templo, y
nuestro Santo Cristo, pero tenemos que
estarpendientes de estas visitas. Os podéis
apuntar en el Centro o en Ia Rectoría,
señalando que días y cuales son las horas
que podáis hacerlo.
Una vez concluida Ia fiesta en laParro-
quia, nos trasladamos al Restaurante Ca-
sas de Son San Martí, lugar espacioso y
donde siempre nos tratan bien, con buena
comida y muy bien servida. Al mencionar
lugar espacioso, cada vez será más difícil,
ya que ya somos más de 830 Socios y
vamos en aumento, por Io que habré que
buscar soluciones.
La orquesta cedida por La Caixa, nos
deleito con su música, tanto durante Ia
comida como en el baile. Después de Ia
comida, muy emocionado me dirigí a to-
dos los asistentes, agradeciendo a las auto-
ridades del Govern Balear, al Sr. Alcalde,
concejales, y en fin a todos los que nos
apoyan, sean Ia Caixa de Colonya, Sa
Nostra, La Caixa, entidades y comercios
que aportaron los trofeos de petanca y
regalos que se sortearon durante Ia fiesta.
También hicimos entrega de trofeos a los
ganadores de petanca 1 ° JUAN RAMIS, 2°
ESTEBAN MARTIMATAS y 3° ANTO-
NIO MESTRE. También tuvieron premio
los demás que tomaron parte en Ia compe-
tición. Sin omitir los ramos de flores a
socios honorarios preparados por María,
encargada de nuestro bar.
Expuse Io que habíamos conseguido,
pero también Io que hemos de poner en
marcha como son, camisetas o marchas
por los alrededores de Alcudia, aprendiza-
je de dibujo y pintura, trabajos manuales,
Ia coral de tercera edad etc, etc. Para las
marchas ya tenemos el ofrecimiento del
Govern Balear de Chandals, y para las
jugadoras de Bingo, lancé al aire Ia peti-
ción de un cuadro electrónico para poder
oír y ver mejor, ya que hay muchos que no
oyen bien y se han de repetir los números.
Pronto habrá alguna entidad que nos Io
proporcionará, estoy seguro.
La fiesta duró varias horas y estamos
encantados del éxito de Ia misa ya que
estuvieron con nosotros, Alcudia televi-
sión que nos acompañó en todo momento
y nos proporcionó el placer de vernos en
pantalla durante largo tiempo. También
igual que Ia T.V. Alcudia, aunque era
sábado, y día de salir de juerga, Alcudia
Radio, también grabo los discursos y to-
dos los actos de Ia fiesta. TVO faltó, Nues-
tro Badia D'Alcúdia que nos tiene al co-
rriente.
Y en fin gracias a todos los asistentes,




C/. Xara, 21 - A • TeI. 54 58 29
TeI. Móvil: 989 68 75 47
07400 ALCUDIA
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Discurso del Presidente de Ia Asociación de Ia Tercera Edad de Alcudia, Felipe
Garmendia, con Motivo de Ia Fiesta Anual de esta Entidad
Después de Ia Comida
Dignísimas autoridades, queridos amigos todos ya esta-
mos otra vezjuntos para celebrarque hace 13 años, se fundó
esta Asociación.
Debemos nuestro agradecimiento a aquellos directivos
que Io hicieron posible, y después a otras Juntas Directivas
que han continuado en esta tarea durante todos estos años,
tarea nada fácil.
Nuestras primeras autoridades, desde Palma, han apoya-
do esta obra, amén de los alcaldes y concejales del Ayunta-
miento que han ocupado dignamente sus cargos, y han
atendido y atienden ahora nuestras peticiones y sugeren-
cias.
Gracias también a las Caixas, Caixa Colonya, La Caixa
y Sa Nostra, así como comercios y bienhechores que no
puedo mencionar pero que saben que les estamos muy
agradecidos.
Gracias a ellos y a vosotros: Contamos con más de 60
socios que hacemos gimnasia, otros haciendo Yoga, más de
70 que practican otra clase de gimnasia, más amena, es decir
el baile semanal de salón. Más de 40 socios que juegan a
Petanca, sin dejar en olvido a los Socios que acuden a ver
jugar todas las tardes.
Cuidamos de nuestra salud en el Centro todos los sába-
dos, tomando Ia tensión y anotando en los carnets con un
promedio de casi medio centenar de Socios.
Losjuegos de salón, también nos interesan para entrete-
nernos y no quedarnos en casa, tanto los juegos de naipes
como el Bingo familiar que van bien, (y esto de ahora va por
las jugadoras de Bingo) Tenemos el propósito de poner un
marcador electrónico parajugar al Bingo en el nuevo salón
que próximamente vamos a inaugurar, pues hay entre
nosotros muchos que oyen mal (por ejemplo yo mismo
estos días que no oigo bien del oído izquierdo) y ya encon-
traremos alguien que nos proporcione este aparato.
Pero esto no basta hemos de hacer más actividades como
son:
Aprender a pintar, perfeccionarnos en Ia pintura y dibu-
jo. Apuntaros.
Formar un coro, podéis apuntaros. En Ia Coral de Alcu-
dia hay varios socios de tercera edad y cantan muy bien.
Trabajos manuales "cordar cadires", "fer senaies" y
otros trabajos más que nos enseñarán.
Las caminatas o marchas. El Govern Balear pone a
nuestra disposición Chandals, para poder salir y ver Io
hermoso que es Alcudia y toda Mallorca. Para las marchas,
podéis dar vuestros nombres al Directivo de Petanca Toni
Llompart que se encarga con otros directivos de Petanca y
por cierto muy bien, Aprovechando esta ocasión para
invitaros, si os interesa a hacer un torneo de féminas, o sea
de mujeres solas.
Y para terminar, el agradecimiento a todos los que
continuamente nos están ayudando, como son: Televisión
Alcudia, Alcudia Radio, Badia D'Alcudia, Ultima Hora....
Y por fin a todos vosotros amigos míos que nos animáis
a hacer cosas.









Abierto de Lunes a Sábado
Ctra. Artá-Alcudia, 42
(Farmacia Gelabert)
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NOSOTROS LE REGALAMOS UN
CARRETE POR CADA REVELAVO
AHORA ya puede tener sus ampliaciones
desde 15x20,20x25,20x30,30x40
y revelados en Color y Blanco y Negro en
1 Hora
PLAZA CARLOS V, n° 2 • ALCUDW
TeI. 54 61 56
FOMENTO DEL DEPORTE DE BASE:
El equipo de Basket de Alcudia Caja de Colonya está de enhorabuena; es de agradecer
que las Entidades Bancarias, en este caso Ia Caja de Colonya, haya destinado a
subvencionar el deporte de nuestros pequeños.
En lafotografía vemos en el Polideportivo deAlcudia uno de los equipos, equipado con
los nuevos chandalls y apoyado por el Vicepresidente de Ia Entidad, así como sus dos
Delegados en Alcudia y su Puerto.
Deseamos quepoco apoco todas las Entidades Bancarias sigan este ejemploycolaboren
afomentar el deporte de nuestrajuventud.
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Especialidad en pescados y
cocina italiana
Passeig Marítim, 10 - Puerto Alcudia
TeI. 54 53 09
»
GESTIO IMMOBILL\RL\
IBHHlHHBBm k XISCO COMPANY
llliEXPERT IMMOBILIARI núm. 244
Venda d'apartaments:
Port d'AIcudia, Platja de Muro
i Ca'n Picafort







Suministres. Médico Reynés, 3
COL.LEGIS
Porta del MoIl. Plaça Carles V, s/n
Norai. Les Balears, 25 (Port)
AJUNTAMENT D'ALCUDL\
Albufera (Port), Mossen A. M. Alcover 546332
Germanes Agustines. Urb. Ca Na Ferrera 545843
Institut 548600








Port. Èol, 8 545295
PARRÒQUIES
Sant Jaume (Alcúdia) Rectoria, 2 548665




Institut Social de Ia Marina. Ciutadella, s/n 545968
Duana. Afores, s/n 547103
Ajundantia de Marina. Gabriel Roca, s/n 545301




Alcúdia. Ps. La Victòria 545653
Ps. Marítim 545797
Ciutat Blanca 890015







A. Gelabert. Crta. Artà-Port Alcúdia 892241
A. Oliver. Teodor Canet, 58 (Port) 545851
A.Pujadas.PlaçaConstitució, 17 548172
A. Ventayol. Prínceps d'Espanya 548558
A. Vizoso. Pere Mas i Reus, 45 890530
CENTRES MÈDICS
Casa del Mar. Ciutadella, s/n 545968
Creu Roja (Port d'Alcúdia) C/ Mn. Alcover 545421




Ambulatori. Mestre Torrandell s/n 502850




Ambulatori del Carme. Carme, 18 726224
HospitalSonDureta.AndreaDoria,55 175000
Hospital Provincial. Plaça de l'Hospital, 3 723800










| Servei de Participació Ciutadana... 010
C/. Major, 9 - 07400 Alcúdia
Horari: 9-14i 17-19hores
EMPRESAMUNICIPAL DE SERVEIS 547291
CENENTIRIViadeCorneliÀtic 548596
CULTURA I ESPORTS
BibliotecaCan Torró. CarrerSerra, 15 547311
CENTRE SOCIALIDE PARTICIPACIÓ CIUTADANA.
CarrerHostal, 11-13 547902
Museu de Pollentia. Carrer de St. Jaume, 32 547004
Poliesportiu. Cia de Corneli Àtic, s/n 891593
Campdefutbol.ViadeCorneliÀtic 891595
Plaça de Toros. Plaça de Ia Porta Roja 547903
Albergue i Campament de La Victòria ... 545823-545395
Escola Municipal de Música 546423
ALCUDIA-RÀDIO 547799
DEPURADORA MUNICIPAL. Puig de St. Marti892597
INFORMACIÓ TURÍSTICA 892615
JUTJAT. Major, 8-A 545303
SERVEIS I POLICIA. Bastió de Sant Ferran, s/n
Policia Local 545066-545078
Urgències 092
Serveis generals i magatzem 546908-546313
Altres serveis i entitats
AIGÜES CANALITZADES D'ALC., Pl. Carles V,3. 545410
ASSOCIACIÓ TERCERA EDAT.
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Cl. Pollentia, 45-A • Cl. Jaime II, 14
Telf .548998-Fax548519
TeIf. 54 53 50 • 54 69 01
TeIf. Urg. 908 53 78 75
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FERRERS D'ALCUDIAs.L.
FUSTERIA D'ALUMINI, FERRERIA
ACER INOXIDABLE i NÁUTICA
C/. Pollentia, 45-A • Cl. Jaime II, 14
Taller: Cl. Jaime II, 6
TeIf. 54 89 98 • Fax 54 85 19
TeIf. 54 53 50 • 54 69 01
Telf.Urg.989301974
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